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Sempre s’ha dit que editar el primer, i fins i tot el segon, número
d’una revista és relativament fàcil, i que només a partir del
tercer es pot dir que una publicació comença a estar consoli-
dada. Si ens atenem a aquestes premisses, podem afirmar, per
tant, que el número que veu la llum a continuació representa la
consolidació definitiva d’Arqueologia Medieval com a publicació
científica dins l’àmbit català.
No volem amagar la satisfacció que aquesta consolidació repre-
senta per a una entitat modesta com és l’ACRAM, però que 
ha aconseguit reeixir en els seus dos projectes principals: 
la revista i els congressos, les actes del tercer dels quals es van
presentar el setembre passat. Aquest èxit no es deu només al
treball dels membres de l’associació sinó en bona part al suport
que hem rebut de les institucions i, sobretot, dels arqueòlegs
que han confiat en nosaltres per a la difusió dels resultats de les
seves recerques.
Tot plegat ens motiva a continuar treballant per anar consoli-
dant, no solament la revista i els congressos, sinó també altres
iniciatives que puguin sorgir en els propers anys i que tendeixin
a la potenciació de la difusió de la recerca en l’àmbit de l’ar-
queologia medieval, que és l’objectiu fundacional de la nostra
entitat. En aquest sentit, en els propers mesos engegarem 
de manera definitiva la pàgina web de l’ACRAM www.acram.cat 
a través de la qual tractarem de millorar la interacció entre 
els nostres associats i els investigadors en general. Esperem que,
gràcies a la col·laboració de tots, aquest nou instrument 
que l’ACRAM posarà a disposició dels associats i el públic en
general pugui esdevenir una eina útil.
Pel que fa a la revista, la voluntat de l’ACRAM és que
Arqueologia Medieval continuï essent una publicació de referència
pel que fa als treballs de síntesi, tant de jaciments concrets
com de recerca de tipus temàtic, motiu pel qual ja des de 
bon començament es va decidir dotar-la d’una sèrie d’apartats
que permetessin conduir els articles cap a diferents àmbits
d’estudi. També és la nostra intenció, i això s’ha anat demos-
trant al llarg dels tres números publicats, que Arqueologia
Medieval sigui una revista oberta a tots els sectors implicats 
en la recerca, ja provinguin del món professional, universitari,
dels museus, o d’altres. De tota manera, és evident que
l’ACRAM ha d’incidir de manera especial en la difusió de 
la investigació efectuada des del món professional, ja que 
és aquesta la que tradicionalment ha disposat de menys canals
per donar sortida als seus resultats.
En el número 3 d’Arqueologia Medieval es presenten un total
de set articles distribuïts en cinc dels epígrafs en què s’ha
dividit la revista (en aquest número no hi ha cap article sota 
l’apartat de museïtzacions), de manera que entenem que estan
ben representats tots els àmbits de la recerca. D’altra banda,
cal destacar que en aquest cas només un dels articles està
dedicat a la presentació de resultats sobre un jaciment, concre-
tament la catedral de Tarragona, mentre que predominen els
treballs de síntesi, ja sigui de caràcter general o més particular.
En tot cas, l’aposta decidida de l’ACRAM és la potenciació 
d’aquesta recerca diversificada i, si és possible, pluridisciplinària.
Paral·lelament, hem volgut potenciar l’apartat, iniciat en el
número 2, en el que es recullen els sumaris de les principals
revistes d’arqueologia medieval europees, i les tesis i tesines que
s’han llegit a Catalunya al llarg de l’any i que estiguin relaciona-
des amb el món de l’arqueologia medieval. En aquest sentit,
hem incorporat, també, com ja vam anunciar en el número 2, 
un buidat dels articles que sobre la nostra temàtica han aparegut
en revistes de caràcter comarcal i local i que massa sovint
passen desapercebuts per als investigadors que no estan en
contacte directe amb l’àmbit geogràfic de la publicació.
Finalment, és obligat fer un reconeixement a les institucions i
empreses que, amb el seu suport econòmic, han fet possible
que el número 3 de la revista veiés la llum. Aquí hem d’esmen-
tar en primer lloc la Generalitat de Catalunya, i concretament 
al seu Servei d’Arqueologia i Paleontologia amb el qual 
esperem poder consolidar un acord que permeti assegurar 
en el futur la continuïtat de la revista. També al Museu d’Història 
de la Ciutat de Barcelona que ha col·laborat amb nosaltres 
en la publicació del núm. 3. Igualment, hem de citar les cinc
empreses d’arqueologia que han respost favorablement 
a la nostra sol·licitud de col·laboració: Actium, Arqueocat,
Arqueociència, Estrats i Griu. Creiem que cal continuar 
reivindicant el paper de les empreses, que gestionen una part
important de la recerca arqueològica del nostre país, en la
difusió dels resultats de la seva activitat. 
També volem agrair als autors, tant als que publiquen en el
número 3 com els que ens han manifestat la seva intenció 
de fer-ho en els propers, la confiança en la nostra revista, 
així com l’esforç per lliurar els treballs en el temps acordat i 
en les condicions que els demanàvem. Cal fer un esment espe-
cial aquí també per als membres del Comitè Assessor de la
revista pel seu temps, la seva col·laboració desinteressada i pel
suport que ens han demostrat des del primer moment.
Per acabar, volem oferir un cop més Arqueologia Medieval a
tots els investigadors que, des de qualsevol àmbit de la
recerca, vulguin fer públics els resultats dels seus treballs.
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